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“ Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Alloh akan 
melepaskandarinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan 
mudah urusan orang lain, pasti Alloh akan memudahkannya di dunia dan diakhirat. 
Alloh senantiasa menolong hamba Nya selama hamba Nya itu suka menolong 
saudaranya ”. (HR. Muslim, kumpulan Hadist Arba’in An Nawawi hadist ke 36). 
 
Seseorang disegani dan dihormati bukan karena apa yang diperolehnya, melainkan 
karena apa yang telah diberikan... 
 
Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. 
Kalau harta akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila 
dibelanjakan... 
 
Masa lalu hanya ada penyesalan dan kekecewaan, jadikan penyesalan dan kekecewaan 
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 Segala puji syukur bagi-Mu Ya Alloh Tuhan-ku, seluruh pujian hanya layak 
kutujukan kepada-Mu wahai Tuhan-ku Yang Mulia, sungguh hanya kepada-Mu hidup 
dan mati kuserahkan. Wahai Yang Maha Esa, Maha Tau Atas Segala terima kasih atas 
izin-Mu Ya Alloh karya tulis ini terselesaikan. Meski telah terperas tenaga dan fikiran 
terkuras di perjalanan ini. 
Karya tulis ini aku persembahkan untuk : 
1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ibuk yang tak pernah letih mencari nafkah 
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 Pendidikan kesehatan tentang periksa payudara sendiri perlu diberikan sedini 
mungkin agar remaja mengetahui bagaimana cara melakukan pemeriksaan payudara 
sendiri secara baik dan benar dalam rangka untuk mendeteksi dini adanya tumor atau 
kanker payudara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan 
kesehatan terhadap pengetahuan tentang periksa payudara sendiri pada remaja putri. 
 Desain penelitian yang digunakan adalah pra eksperimental design dengan one 
group pre-post test design. Populasinya adalah seluruh siswi putri di SMAN 2 Ponorogo 
sebanyak 680 siswi. Sampling yang digunakan adalah proporsional stratified random 
sampling dengan responden sebanyak 10% dari total populasi 680 ditetapkan sejumlah 
68 responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner pre dan post test pada 
variabel tingkat pengetahuan remaja putri tentang periksa payudara sendiri. Uji analisis 
pada penelitian ini adalah wilcoxon match pairs t-test dengan tingkat kesalahan 0,05. 
 Hasil penelitian dari 68 responden, sebelum diberikan pendidikan kesehatan 
tentang SADARI didapatkan sebagian besar atau 48 (70,58%) responden memiliki 
pengetahuan kurang dan setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang SADARI 
meningkat menjadi pengetahuan baik sebesar 52 (76,47%) responden. Berdasarkan hasil 
uji wilcoxon dengan SPSS diperoleh p = 0,000 < α = 0,05 , maka Ho ditolak yang 
berarti bahwa pendidikan kesehatan berpengaruh terhadap pengetahuan tentang 
SADARI pada remaja putri. 
Hasil penelitian direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya, diharapkan 
menindaklanjuti tentang pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perilaku tentang 
SADARI pada remaja putri. 
 
 















THE INFLUENCE OF HEALTH EDUCATION ON KNOWLEADGE ABOUT 
BREAST SELF (SADARI) CHECK ON THE GRILS 
  
 
Health education on breast self check needs to be given as early as possible so 
that teens know how to perform breast self – examination is good and right in order to 
detect early tumors or breast cancer. The study aims to determine the effect of health 
education on knowledge defiance check your own breasts in young girls. 
Research design used is pre experimental design with one group pre-post test 
design. Population is all students in high school 2 Ponogoro country as much as 680 
students. The sampling is purposive sampling by respondents as many 10% of the total 
population of 680 set number of 68 respondents. Gathering file using questionnaires pre 
and post test on a variable level of knowledge about the young women check their own 
breasts. Tests analysis in  this study is the wilcoxon match pairs t-test with an error rate 
of 0,05. 
The results of 68 respondents, before being given health education on SADARI 
found largely or 48 (70,58%) of respondents have less knowleadge and after being 
given health education on SADARI increased to better knowleadge of 52 (76,47%) of 
respondents. Based on the wilcoxon test with SPSS obtained P = 0,000 < α = 0,05 then 
ho is rejected, which means that the impact of health education on the knowledge of 
knowing SADARI in young girls. 
Result of the study are recommended for further research, is expected to follow 
up about the influence of health education to realize about behavior in adolescents 
daughter.  
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